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Abstract: Scarcity of litigation resources, transfer of judicature ideal and faith, changes of court’s model 
of function, and moving forward of judicature reform have forced us to reconstruct our pretrial procedure. In 
term of value orientation, pretrial procedure also embodies the requirement of judicature justice. The 
perfection of pretrial procedure should be based on our tradition of law,  condition of law and country,  and 
finally reaches the goal of reform by using procedure justice to guarantee substance justice. 








































































































































































































































入，最高人民法院于 1993 年 5 月 6 日颁布《我国经济
审判工作座谈纪要》，1993 年 11 月 16 日颁布《第一
审经济纠纷案件适用普通程序开庭审理的若干规定》，
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